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1.    材料系陳力俊教授當選2009年TWAS新任院士
       以積極協助第三世界國家發展科學 ， 被世人所稱譽的 「 發展中世界科學院 」 (The Academy of 
       Sciences for the Developing World,簡稱TWAS)，近日宣布新任院士名單，本校陳力俊教授因其在低
       維奈米材料合成與應用 、 電子顯微鏡學、表面原子結構、積體電路元件材料等研究領域的傑出
       表現，獲選為TWAS院士。此殊榮不僅代表個別院士的學術成就，更代表所屬國家持續對於發展
       中國家的科學支持與協助，具有普世人道關懷的深刻意義。
2.    材料系簡朝和教授榮獲98年度中國材料科學學會「材料科技傑出成就獎」之材料科技傑出貢獻獎。
3.     98學年國際交流獎學金暨菁英獎學金
       國際交流獎學金：
          ◆材料科學工程學系：吳駿泓 
           (備取：工業工程與工程管理學系 吳雨潔、材料科學工程學系 潘怡安)
       菁英獎學金：
           ◆化學工程學系：管皓、林怡君、
           ◆動力機械工程學系：陳建良、張育銘、王柏堯、
           ◆材料科學工程學系：曾維敏、王柏翔、潘怡安、許皦朋
           ◆工業工程與工程管理學系：陳景怡、游懿珊、曾詩婷、林欣瑤、趙文瑀
           (備取：奈米工程與微系統研究所 陳翰儀、工業工程與工程管理學系 吳雨潔)
4.    動機系陳鵬宇博士（指導教授：洪哲文教授）榮獲中國機械工程學會博士論文獎第一名，論文題
       目：環狀及鏈狀電解質薄膜內奈米尺度電滲透與輸送現象分子動力分析。
5.    動機系丁上杰博士（指導教授：楊鏡堂教授、葉孟考教授）榮獲中國機械工程學會博士論文獎第
       二名，論文題目：類操控式游動之流體動力與生物物理學研究。
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 ◆動機系王培仁教授協助『捷準科技股份有限公司』發展『液壓動力吹瓶成形系統之節能技術開發』
工學院產學研合作聯盟-微型影像光學元件與系統研討會
    清華大學工學院產學研合作聯盟將於 98 年  11 月 20 日（星期五）
舉辦『微型影像光學元件與系統研討會』，會中除邀請立治公司  董孝英
總經理、中強光電 趙偉忠技術長、探微科技 林弘毅經理、工研院電光所 
張奇偉經理、工研院電光所 蔡朝旭經理，蒞臨做專題演講外，也邀請清
華大學動機系 蕭德瑛教授與清華大學奈微所 傅建中教授做精闢的演講。
此次研討會結合了產、學、研，精彩可期。竭誠歡迎學校教職員、學生、
聯盟會員廠商以及有興趣之人士踴躍報名參加。
時間：98年 11 月 20 日（星期五）上午 9：00 - 下午 3：0 0
地點：清華大學工程一館 107 演講廳
費用：（1）免費 （本校教職員、研究生以及聯盟會員廠商）
      （2）歡迎非聯盟會員廠商及各大專院校師生參加，酌收報名費每 
           位1000元（含講義及餐卷）
      （3）只報名未繳費之貴賓，歡迎參加，但不含講義及餐卷
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 開闢高熵合金領域～葉均蔚教授樂當領航員
撰文、攝影／陳千惠
葉均蔚教授
        「靈感」往往是在無意之間降臨，不過，即便是無意，也可能是蘊釀多時的結果。1995年葉
均蔚教授在開車經過北埔、關西鄉間，幽雅的風景讓他放慢車速，突然有個念頭出現，他想或許
這可以解決他的研究瓶頸。
        在清華大學材料科學工程系任教的葉均蔚教授
回到新竹後，沒有忘記他腦中的靈感，以突破傳統
合金的做法，請黃國雄研究生在陳瑞凱教授的協 助
下熔製第一個高熵合金塊，當時裂成數塊令人失望
，不過，請學生再多熔幾道次就得到完整的塊材了
，他於是找到合金新領域的曙光――高熵合金，經
過數年探索沈潛，從2004年開始發表論文，至今儼
然成為高熵合金的領航員。
         熵（entropy）是熱力學上代表亂度的一個參數，「高熵合金」指的是至少五種金屬元素，
以每種不超過35%的原子比例混搭，產生高熵效應，若以常用的13種金屬元素計算，至少可以創
造出7099種的高熵合金系統，因此有很大的發展空間。
    
                                                                                         當初葉教授是想要解決合金領域中快速凝固
                                                                                 法的瓶頸，決定試試突破傳統合金配方的做法，
                                                                                 從約等比例的多元合金配方下手。「以前沒有人
                                                                                 配綜合果汁的合金吧？」葉均蔚教授笑著說，他
                                                                                 找遍文獻沒有高熵合金的研究，大家做的都是以                                                                                 
                                                                                 某個金屬為主（超過50%）再搭配其它少數金屬
                                                                                 的合金，連「高熵合金」這個名詞都是他命名的                                                                                 
                                                                                 。
         一開始他走得戰戰兢兢，也整合其他專長教授一起研究，沈潛七、八年未曾發表相關論文
，免得被其它國家趕上。目前葉教授因高熵合金獲得「侯金堆傑出榮譽獎」，除獲得國科會及經
濟部的經費支持外，工業技術研究院材料研究所也取得清大的授權，發展多項前瞻技術研究。
的故事
高爾夫球桿是高熵合金可能的用途之一
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        「高熵合金」具有不同的特性，有些「高熵合金」耐高溫（攝氏1000度以上）、超堅固，可以
做為模具或各種合金產品，像是汽車零件、高爾夫球桿頭、電子鍍膜，甚至是噴射引擎等軍用品，
因此不僅吸引相關業者，美國海軍、空軍研發中心亞洲辦事處人員也將來台灣拜訪他。
        每天埋首研究的葉均蔚說起至今最讓他覺得開心的是，當國際知名的金屬專家Professor 
Ranganathan 在2004年到台灣拜訪他時，露出一臉不可置信的樣子問他：「你怎麼會有這種點子？」
，受到這位他一向崇敬的學者矚目，讓葉教授感到十分光榮。
        葉均蔚強調：做研究要不畏挑戰、也必須耐得住寂寞。深信「一切早有安排」的他並不坐以待
逸，反而積極進取，工作到深夜，「樂在研究」是他最好的寫照。
                                                                                           清華大學工學院今年舉辦暑期海外工廠實習
                                                                                    活動，院方日前舉辦實習心得座談，讓同學得以
                                                                                    一窺精彩的實習內容。本次實習包含工工系與材
                                                                                    料系學生，實習地點廣佈廣州、蘇州、崑山與上
                                                                                    海。同學們除了將學校所學的生產流程管理、材
                                                                                    料技術應用在工廠中，更展現對職場生涯以及兩
                                                                                    岸文化深刻的見證與體會。
                                                                                            實習同學在實習過程中有機會與高層互動，
                                                                                    並吸收人生與經營上的各種經驗。陳郁翔同學就
                                                                                    指出：「近距離聆聽總經理和廠長的經驗，好像
                                                                                    參與一場場小型的演講，比看雜誌還更真實」。
       專業知識是職場生涯中有利的晉升條件。即使是廠長也必須對其所管轄的部門有全盤性的了解
，有足夠的掌握度。人際關係於職場中也十分重要，好的人際關係能讓工作無往而不利，幹部也需
要和員工培養感情。黃冠霖就指出，待人處事與人際關係的方面反而比做事更為重要；康家榕也敘
述他目睹兩位課長因為生產問題而起爭執，最後經理如何安撫人心、解決爭端的寶貴一課。
       在工廠實習環境裡，可以親身感受到大陸民眾價值觀上的異同。大陸員工一般都展現的十分積
極，同儕間經常是競爭的關係，這種競爭能為公司帶來動力，但也容易把氣氛變得緊張。相形之下
，台籍員工反而展現出「軟實力」，能夠更有彈性地處理事情。
  陳郁翔同學海外實習經驗分享
學到不只是專業知識 更體驗職場與兩岸文化～海外實習活動紀實
撰文／沈洧竹、宋俊育  攝影／張詩岑  錄音／扈均
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        大陸員工對公司並沒有明確的價值認同，人員
的流動在當地可說是司空見慣的事，即使是很小的
薪資差異都能促使員工跳槽。陳郁翔的實習期間，
正好遇上一家日系傳統產業在當地建廠，以利用較
優渥的薪資進行挖角，造成工廠人才外流而必須擴
大招募。他表示：「大陸員工似乎比較注重自身的
利益，不會輕易放過向上發展的機會。」
        除了工作上的差異，比較起兩岸的學生，蕭如正提到他與哈爾濱工業大學的學生的相處。「他
們思考活絡，不侷限」，鄭雲楷也覺得「知識背景並沒有太大的差別，但態度上更主動，更有積極
地運用時間」。此外如同台灣學生對他們的種種好奇，他們也會問「有關周杰倫的事，還有台灣學
生英文程度是不是都很好」等等有趣的問題。
        在集權的政府體制下，許多改革特別有效率。就城市建設來說，大陸有很多地方已經追上，甚
至超越台灣。像是鄭雲楷造訪的上海，「地鐵站四通八達，到市區只需要大概十分鐘，比捷運還快
」。陳郁翔提到機車在蘇州當地已經不常見了，由於響應節能減碳，政府大力推行電動車，並將機
車的牌照價碼調高，甚至於「照比車貴」的程度。
        然而相較於硬體，他認為當地民眾的公民素養卻還有待建立，例如行車不禮讓行人、闖紅燈、
逆向行駛再再讓交通環境險象環生。此外街上出現的「保時捷與人力車並行」情景，也可窺見大陸
貧富差距之懸殊。
        在出發之前，很多人都擔心安全上的疑慮，然而當地治安其實並沒有如台灣傳聞的惡劣。身為
本次實習中唯一的女性熊星怡同學表示：「父母一開始也不是很放心，但廠區都有保全與門禁，沒
有想像中那麼恐怖」。
        關於實習的心態，擁有自動自發的心就對了！儘管每家的訓練制度不一，工作內容也不盡相同
，但主管都有一定的尺標，只要多主動要求，多問多做，一定可以學到更多。如鄭雲楷所說，不要
去計較是不是做跟本科相關的事，實習就是要多做才會學得更多。
        實習同學都十分鼓勵學弟妹參與海外實習活動，能在求學階段，勇敢跨出第一步，多多看看外
面的世界，了解整個產業生態與制度，將對未來的人生規劃有更清晰的藍圖。此外經由跨入另一個
國境，可以學習自行規劃旅遊、應變各種狀況、訓練自己的膽量，同時接觸到不同國家的歷史、文
化及風土民情，開拓自己的視野，這些無法預想的珍貴經驗，是教科書上所學不到的。
   與會者專注聆聽實習學生精彩的經驗分享
